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vABSTRACT
Modification on the liner bearing was one of the ways to achieve sufficient
lubricant on a journal bearing system. Efforts had shown that the ability to retain
some lubricant by introducing wave like grooves on the liner has improved the
performance of the bearings. However, the database for the modifications is still
lacking. This study aims to establish and correlate modifications of the liner with the
performance of the journal bearing. Numerical and experimental work were done to
compare and relate several geometries of liner bearing modifications based on
previous studies as well as new ones. The previously studied sine wave liner bearing
involved investigations with the square and semi circular liners. Plain liner bearing
was used as reference. All cases were investigated experimentally by a test rig under
low operating loads of 30 N to 450 N with high speed conditions of 1200 RPM to
2800 RPM. Some of the parameters were validated in order to compare the
numerical and experimental data. Case studies also included engine oil and palm
olein as the lubricants. The performance of the bearings was analyzed by examining
the side flow rates, lubricant temperature change, eccentricity ratio, and pressure
distributions. The results show that, modifying the shape liner bearing under all
operating conditions could increase the lubricant flow rate which was approximately
1.5 times than the plain liner bearing and reduce the lubricant temperature change by
about 35%. The bearings with the wave shape liner led to the eccentricity ratio
increase but within the acceptable range of 0.6 to 0.9. Majority of the results showed
lower a maximum pressure than the plain liner bearing with the exception of the
bearing with the square wave shape liner.
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ABSTRAK
Pengubahsuaian ke atas pelapik galas adalah salah satu cara untuk mencapai
pelincir yang mencukupi pada sistem galas jurnal. Usaha telah menunjukkan bahawa
keupayaan untuk mengekalkan beberapa pelincir dengan memperkenalkan alur
seperti gelombang pada pelapik telah meningkatkan prestasi galas. Walau
bagaimanapun, pangkalan data untuk pengubahsuaian masih kurang. Kajian ini
bertujuan untuk mewujudkan dan menghubungkaitkan pengubahsuaian pelapik
dengan prestasi galas jurnal. Kaedah berangka dan eksperimen dilakukan untuk
membandingkan dan mengaitkan beberapa geometri pengubahsuaian pelapik galas
berdasarkan kajian terdahulu dan yang baru. Kajian sebelum ini meliputi galas
dengan pelapik gelombang sinus, disiasat bersama-sama dengan pelapik bentuk
gelombang persegi dan bulatan separa. Pelapik galas biasa telah digunakan sebagai
rujukan. Semua kes-kes telah disiasat secara eksperimen di bawah beban operasi
yang rendah sebanyak 30 N hingga 450 N dengan keadaan kelajuan tinggi sebanyak
1200 RPM hingga 2800 RPM. Beberapa parameter telah disahkan dalam usaha untuk
membandingkan data berangka dan uji kaji. Kajian kes juga merangkumi minyak
enjin dan minyak sawit sebagai minyak pelincir. Prestasi galas dianalisis dengan
memeriksa kadar aliran sisi, kenaikan suhu minyak pelincir, kesipian dan agihan
tekanan. Keputusan menunjukkan bahawa, mengubahsuai bentuk pelapik galas di
bawah semua keadaan operasi, boleh meningkatkan kadar aliran minyak pelincir
sebanyak lebih kurang 1.5 kali daripada pelapik galas biasa dan mengurangkan
perubahan suhu minyak pelincir sehingga 35%. Galas dengan pelapik bentuk
gelombang membawa kepada kenaikan nisbah kesipian tetapi dalam julat yang boleh
diterima iaitu 0.6 hingga 0.9. Majoriti keputusan menunjukkan tekanan maksimum
lebih rendah daripada galas pelapik biasa dengan pengecualian kepada galas dengan
pelapik bentuk gelombang persegi.
